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Deterioration Diagnosis of Lithium-Ion Battery Based-on
Parameter Estimation of Electrochemical Model using
Particle Swarm Optimization
Proceedings of IEEE 5th International Conference on






Formation of Necklace-type Vortex Upstream on a Gate
Valve in Pipe Flow





Throttle Valve Control of Automotive Engine based on
Boundary Model
Proceedings of IFAC 2nd Conference on Modelling,







Structural and mechanical characteristics of iron-nickel-























Sterilization for Bacillus Subtilis var. natto by Low
Pressure Sputtering and Laser Ablation Plasma using
Metal Powder Target













































Preparation of Sn doped SiO2 thin films by magnetron
sputtering deposition using metal and metal-oxide powder
targets


















ケージングとその応用について 日本ロボット学会誌 36巻 5号 pp.316～326 0289-1824 槇田　諭





A Cluster-based Cache Distribution Scheme in Content-
Centric Networking







An Effective Scheme to Utilize Cache for Streaming
Services in Mobile CCN








Statistical evaluation of a fixed diamond wire surface
topography using a deep learning
Proceedings of 21th International Symposium on Advances







Evaluating a grinding tool using a deep learning











TCP using Adaptive FEC to Improve Throughput
Performance in High-latency Environments






Hash-based Cache Search Schemes in Content-Centric
Networking














































Enzymatic reaction sites on a plane formed with four exon-
junctions









































An algebraic description of screw dislocations in SC and
BCC crystal lattices

























































Accuracy Improvement of Accelerometer-Based
Location Estimation Using Neural Network
International Conference on Big Data Analysis and
Deep Learning Applications
2018.5.14 寺村　正広
















































































Metal doped Thin Film Preparation using Metal and























Method for preventing hydrogen embrittlement using
plasma process




Preparation of several kinds of elements mixed thin
films by plasma process using powder targets III


































































Trial of the two-dimentional functional thin film











Adaptive FEC with Interleaving for Improving TCP



































































A Cluster-based Cache Distribution Scheme in
Content-Centric Networkng
2018 IEICE Society Conference（金沢大学）BS-6-14 2018.9.13 佐当　百合野
槇田　諭
前田　貴信









































































































Abelian functions of a curve given by Weierstrass
normal form: Jacobi inversion formulae and sigma of
singular curves
Algebraic Curves, Integrable Systems, and













On σ function for the curve, y3 = x(x - s)(x - b1)(x -





Jacobi inversion formulae for a compact Riemann




































































氏　名 題　目 発　表　機　関 年月日 Researchmap URL
平成30年度　教員研究活動一覧
眞部　広紀
岡本　渉
久間　英樹
村上　崇史
洞窟計測探査シミュレーションプログラムにおけるド
ローンの活用
第1回火星ヘリコプタ研究会（東北大学流体科学研究
所)
2019.3.11 眞部　広紀
眞部　広紀 球磨川全体エリアの調査構想とシーズ
高専研究ネットワーク「長期的自然環境モニタリング
ネットワーク」（熊本高専八代キャンパス）
2019.3.13 眞部　広紀
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